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Актуальность вопросов использования ветровых установок подтверждает-
ся опытом многих европейских стан. Однако важной остается проблема эффек-
тивности использования ветровых генераторов в условиях российских городов. 
Большой интерес представляет предварительный расчет вырабатываемой элек-
троэнергии, выбор оптимального количества ветрогенераторов для стабильной 
работы. Решению этой проблемы и посвящена представляемая работа. 
Существуют следующие типы ветроколеса: с горизонтальной и с верти-
кальной осью. Для стабильного производства электроэнергии ветровых генера-
торов (ветроколесо с горизонтальной осью) требуется скорость ветра, равная 
4 м/с и выше. Для второго типа ветрогенераторов (ветроколесо с вертикальной 
осью) скорость ветра может быть ниже обозначенного значения [1, 2]. 
В современной энергетике ветровой генератор это: 
− гарантированное обеспечение электроэнергией; 
− высокая рентабельность; 
− длительный период эксплуатации; 
− автоматизация процессов; 
− минимальное воздействие на окружающую среду. 
На рис. 1 показано устройство ветрового генератора, а на рис. 2 приведена 
схема ветрового генератора с горизонтальной осью. 
Рис. 1. Устройство ветрового генератора: 1 – фундамент; 
2 – силовой шкаф; 3 – башня; 4 – лестница; 5 – поворотный 
механизм; 6 – гондола; 7 – электрический генератор; 8 – систе-
ма слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр); 
9 – тормозная система; 10 – трансмиссия; 11 – лопасти; 12 – 
система изменения угла атаки лопасти; 13 – колпак ротора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Электрическая схема 
ветрового генератора 
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Мощность современных ветрогенераторов достигает 7,5 МВт. Важным во-
просом является вопрос, касающийся мощности, которую может развить кон-
кретный тип ветрогенератора, к примеру, в условиях г. Ульяновска. В рамках 
работы мощность будет рассчитана по формуле 
2
3FuN ρ= , (1) 
где ρ  – плотность воздуха; F  – ометаемая площадь;  u  – скорость ветра. 
Для исследования будут использованы метеоданные по скорости и направ-
лению ветра (рис. 3, 4). 
  
Рис. 3. Скорость ветра для г. Ульяновска  
(ноябрь) 
Рис. 4. Направление ветра для г. Ульяновска 
(ноябрь) 
 
Также для проведения моделирования и численных исследований будет 
использован программный пакет TRNSYS. 
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Потери в цикле ТЭС с теплотой, отводимой технической водой из кон-
денсатора в окружающую среду, составляют 40…60 % от теплоты использо-
ванного на ТЭС топлива. Объём этой теплоты для большей части ТЭС в не-
сколько раз превышает количество тепловой энергии отпускаемой потребите-
лям, т.е. этот источник может быть перспективным для использования на нуж-
ды теплофикации. Однако температура технической (циркуляционной) воды 
после конденсатора, например, для Среднеуральской ГРЭС составляет 
11…13 °С в течение отопительного сезона и 15…35 °С летом, т.е. теплота низ-
ко потенциальная и не может быть непосредственно использована для нужд те-
плофикации. 
